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ABSTRAK 
 
Laporan tugas akhir ini berjudul “Layanan Sirkulasi Bahan Pustaka Buku pada 
UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus”. Tujuan dari penulisan tugas akhir 
untuk menggambarkan layanan sirkulasi bahan pustaka buku, mendeskripsikan 
faktor penunjang dan kendala yang dihadapi dalam layanan sirkulasi serta 
memaparkan kesesuaian antara teori dengan penerapan di lapangan. 
 
Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah metode 
pengumpulan data meliputi, metode observasi, wawancara, dan studi pustaka, 
sedangkan metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif. 
 
Kegiatan layanan sirkulasi pada UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus 
meliputi, pembuatan peraturan tata tertib perpustakaan, pendaftaran anggota 
perpustakaan, waktu layanan, peminjaman bahan pustaka buku, pengembalian 
bahan pustaka buku, pemberian sanksi bagi yang melanggar, penagihan bahan 
pustaka buku, penataan dan pengembalian buku ke ruang penyimpanan buku, 
serta pembuatan statistik perpustakaan.  
 
Pelaksanaan layanan sirkulasi pada UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus 
menghadapi beberapa kendala antara lain, petugas pengelola perpustakaan dengan 
latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan dirasa belum mencukupi untuk 
sebuah UPT Perpustakaan, belum diterapkan sistem terautomasi dan kartu katalog 
yang ada tidak sesuai dengan jumlah buku yang ada, serta pengguna kurang 
mentaati peraturan tata tertib perpustakaan dalam menjaga ketenangan di ruang 
baca dan adanya keterlambatan dalam pengembalian bahan pustaka buku. 
 
Mengantisipati kendala tersebut dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai 
berikut, melakukan penambahan tenaga pengelola perpustakaan yang trampil dan 
terdidik agar dapat menentukan kelancaran tugas-tugas kepustakaan, segera 
diadakan sistem terautomasi yang terintegrasi dengan komputer dalam 
melaksanakan kegiatan layanan sirkulasi, serta memberikan pendidikan pengguna 
perpustakaan untuk mendidik pengguna menjadi lebih tertib dan 
bertanggungjawab. 
 
 
Kata kunci: Layanan Sirkulasi Bahan Pustaka Buku, Universitas Muria Kudus. 
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